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ABSTRAK 	  	  
Qatar merupakan negara kecil yang terletak di Timur Tengah dan berdampingan 
dengan Arab Saudi. Namun, meskipun negara kecil, Qatar sedikit demi sedikit 
mempunyai pengaruh di kawasan regional. Beberapa kasus seperti mendukung 
gerakan sipil di Libya, memberikan kantor terhadap Taliban, dan bahkan menjadi 
penengah bagi Hamas dan Fatah, membuat peran politik Qatar di regional sedikit 
demi sedikit tidak terbantahkan. Namun bukan berarti beberapa sikap politik Qatar 
tersebut tidak berisi ancaman. Beberapa kecaman pun yang mengarah ke ancaman 
mulai berdatangan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, Qatar melancarkan Soft 
Power atau bisa dibilang Global Soft Power. Beberapa cara pun diambil oleh Qatar, 
dari mulai menjadi penyelenggara beberapa acara besar dunia hingga menjadi 
penyelenggara Tuan Rumah dari acara sepakbola yang menjadi tontonan masyarakat 
dunia setiap empat tahun, yaitu Piala Dunia 2022. Selain itu, diversifikasi ekonomi 
juga dilakukan pada sektor olahraga sepakbola. Cara-cara ini yang menjadikan Qatar 
sebagai pemain yang tidak dianggap enteng lagi jika disandingkan dengan 
tetangganya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Skripsi ini membahas bagaimana peran 
Qatar di dunia sepakbola dan penggunaan sepakbola sebagai Soft Power dalam 
memperluas pengaruhnya. 
 


















 ANALYSIS OF QATAR'S SOFT POWER 







Qatar is a small country located in the Middle East and adjacent to Saudi Arabia. 
However, although a small country, Qatar gradually have an influence in the region. 
Some cases such as supporting civil movement in Libya, giving office to the Taliban, 
and even become a mediator for Hamas and Fatah, make Qatar a political role in the 
region little by little uncontested. But that does not mean some political attitudes that 
Qatar does not contain threats. Some criticism was that led to the threats began to 
arrive from several parties. Therefore, Qatar launched a Soft Power or practically 
Global Soft Power. Several methods are taken by Qatar, from start to host some major 
events the world to host the host of the event into a public spectacle football world 
every four years, the World Cup 2022. In addition, economic diversification was also 
done on the football sector. Ways is what makes Qatar as a player that is not taken 
lightly anymore when juxtaposed with its neighbors Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates. This paper discusses how the role of Qatar in the world of football and 
the use of football as a Soft Power in expanding its influence. 
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